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Few Varsity Men Left this Year 
Tht· •·ullo<•l.; lnr tlw tr tck tt•:lm ,, 
)JQ<lrer this ~ ~ar thou 11 !J:,. h<:,·n fur a 
C"'n,i<lcrublc l<'lllllh <•l t<mc. l'~tmlh· 
tht' brant h of ~~>(J r1 !!l!<llr<S thtl b.."t 
teum~ wh&lh tht' Jn t~ tltute puts , ut 
that is, 1t hrin.K$ h'~ntt nl~>r~ ,.i, t urR~, 
n~or~ \uU"~It~tt:ntl\• ' f\er;•l t•f the mtn 
"h·~ \\ C•uld hu'"<' lo<cn urcn~: fiUI•roru 
fpr the l<.nn Wttl 00 unable 10 t'O:ll)'ete 
th•- •·ear for \l>rtuu~ reu.u1" 1 he 
pr~,.,nt I!C:lliOU h:l\·e IUOII her! the 
m:un•t:l\"s of th(! tr~cl.: for lh•• lout thr~e 
\·eau but now, on "l"'COunt of the C'.crh" 
~:ra•luau 11, the\' Will IIOt be here whm 
the ~aron q>t>n• (~MlJind •• the 011!\"" 
uno k kt•,..r rn11n •n ~~eh~ ·l uul>: le 01 
the !<llior dn•<, l•ut he I! r.tb)cl't to the 
clr:ut !<I that 11 Is dot~! nul whrthu or 
not we '"II hB\t' htm 1 here nre lour 
mt'n l'ltl:lble \\ ho \\(>1(' on the \ ur l\\' 
t~am t;, 1 re.tr but who tltl not gtt the 
• \\' M 1 he nc\\ to•am "'ill nee I to be 
butlt 1111 :uounrl thr•c mt1l nod will 
<!OIISI<t mo.sth• • f frcJhnten, sn ulltrrob.1· 
hthl\' 'c\Ctnl Ire hm~n abowc I up 
', r\' ! ... ·orr •• bh· In b•t lall'f u11crda-5 
nl~t't uud tumc Qf 1hc-1n t1ught tv d~ 
\·el~~t IJltr) JI:Of d Jlc1111l \\11llltU ftlf Tt.•rh 
.\n• •her IIlli rdass mcd 111 .\J.ml, • •Ul 
d<Jor '' cxvc<·ttrl to rcn.almt~rc hultlrn 
mnttrml wha·h , pt<·h~bh• unoler the 
~:utduri<'C • I Lluorlic 0 t c nn•·•, wtll he u 
JtOO<f "''t I 
The rhuluk• rtf tlw '"""' u n t yet 
tl~hmtl!ly MTOII~III On .\1.1\' lith tht 
tc:nn c~~..-n• to J<>Urtlt ,. to •t•nu~:ndd 
.1n•l enter tht! l'UJIJ}C-»01 t'<HIH-:'-t t·ut 
\'alley n . ..-et wh~r~ "tl! al o be r~l'"'' 
""'"""' \\'lih:un • ,\mhe~t. Trimty. 
l'prnJI.t>tld Y )I C ,\ an•l \\'a!~""" 
In the e\ct t o f this tn<'C l i~lhnl( to rn:a 
tcrlOl!tu, wr "'ill meet Trrn1t\' 111 "du l 
mctt :n llnrtforcl \1~,. lth L' ull an 
<•t-en date llu\\c>er, th.e r boice hes 
J. r• bah!\· ~~~"ecu )I ,\ 1.; '\"rw llnmp-
sbtr~ ~t"t" <..r Rbodt 1•1.1wl 't•t~ 
The ;\cw EllJtl:olltl intercclkl;i:lt~ do 
not rome unttl \lay :.!Stb this \ "'" and 
•=~qurntl)' th~re "1\'tU he no repre-
>eut.atton Ire m Teo:·h tbcro: bentuw- of 
. our t4rly ,l,~mt: . 
The who:e outl<><•k lor th.- track l«':t· 
' n 1• •<• do:cidedh· har~· :m•l un<~rwn 
that w~ cannot )(1\"C an•· detlmu: data 
u to th" mtc.t,, the quuhw of th~ t<!am 
~te The clu•llll! or the ~~·mnasium put 
an cnd tu the ~•pected tndoor worlo.uut 
whr~h ll wruo tnttndtd to commence on 
the fif1't 1.1£ ~Iorch. and ..., no e•.umates 
of the team can be mach.• unul the 
cominll !'))ring rtarts the ou t-dwr trnm· 
mg 
TI!:CB NIGHT ASSURED 
le l1 llll:ht ts <che"luled at Poh' I· ,r 
\1 nda\' "noning. ~reb 4 .\ bl<><J. 
• 
1 1'\'.11• "iU "'-' r~·n·ed tor Tech men 
mm ~'"n unul Rtcntlllrl\', ,\It• r 
.,, tt th1rt ,. am onl! \\111 be :tliuwed 1.:1 
t..~t :h~ t:en t~ Gt:l out ,·our h,.,n,i', 
n«,J .. e 1n:h.-hint;~~ -'net "'"tr\!dmcr~ .and :,..ave 
the rn~n.t.,cment ftom '""''PJIOIIllltwnt 
E'~"lxl·dr ;;t Pol1',. :\l.,r._.h It Don't 
(or~:ct t<t e>>m<' earl\·' 
SENIORS DECIDE 
,\t .r . .,..._ tm._ p, b 1-. the ::'en• •r 
\Vh.': 1 b J h.l\\! thelr sr •. HlUlttUtU \pnJ l:'i. 
.1• pr I' -•·d b• th" l•tt"Ult\· "fhr I plo-
= \\rll n~t be j;t\ell :at that tnne Tn 
th " \\ h o ~·u>>e:tl all the1r ~vur>c• <It 
m•d·\"ea~ and who pa" all thtlf worl. 
"' the er:d o: th•· t••rm dtplc.nt3~ " ll 
I" ,:wen nt the •.ilice after .;ratlu.tllon 
O:ho- nlily then :al..e a ITUlli<'UJ> '"·""' 
1nat,.m, :md recene thetr drJ•I mas b)• 
1-:t»tn;: the m<lk<' up c'l.amin~tiC•II In 
this wav :.n "ettiO~ may p:utak<' 111 
th ::r~ --tu;n ·n "(c_rci< .. 
WINN"ER NOT A.NNOUNCJ:D 
Jl' mr<l! I ''"" \\' I' 
Dmmntu• .\nonattOII bn, aeanrd th:tt 
tl e a":ud I thP tilt~· d{llltr vriu: fur 
the mo•t s:n l:u torr $how Mil not be 
made: tht< p· .. r Ttl' ·I~•'~'"'" ol the 
juri~"' woo a:" <"• n5l<h:nng thr• three 
mmn1scrivu h~s ,;nt ,. ct b~t n returntd 
to the m;utn.:N ol the a<o;.:;o;utllon, and 
when rotum~d wtrl be kept ltlt.trt unttl 
t-ome tuturt• t•ntt.• whL"n 'ondhtt•n"" Bet1nl 
m•·rt' 1." ublc l<>t a tlram.lltl' prt.·<·nlll· 
lir>n lh• bt'l uf th•"C: tbt<~ munu 
'•·npt \1 tll be ;tlkw•<l to ••unt>elt: wtth 
.. 111)" ncv.: mar u~r1pt~ \\h1ch llhl\" ~ 
uhmittc I before the next TL"Ch ~h""• 
~ml the author vf thr• pl3\' whic·lt '' 
\"entu.'lll)' presenter! Wt!l r<'<'CI\"~ th• 
w r•l 
QUITE A TECH GATHERING 
l'·•>le ' ·r l'aJnio..:ld ~-•' r~·entl rc 
ccoHa a ~c:tter lr.:.m Lu:orl~ llt•hrnth, 
""ho ;.;r:o<!u.urd from Tt!t;h l.ut , • .,,.r 
lbllt>oth 1' now woth X •rclyke an•l 
\lnrmon, In•, lndliUl!lp< It•. lud llc o5 
~&crlmr;: wuh Pnch;eu. li, 11~Utn~ 
ncrcplan<' part< lie wrote tb.at tbrrt' 
"~ ...:' u:al "tho!r mt'!CiuJ""lll gt01.d 
UOilr' lrt'm Tech ..,th th~ "'r'" com· 
)l'lny: Car!J,Je li Pam w 'rth 16. and 
~I G \\'h1tt 01 




.h far a l<t '""· thl lt:~llt'haU :>· 
•on wtll not be uncrfcri'd w·ath by the 
war, .\ .... h.,cJule of 'i" J:ames 1m IH.'en 
•• mpleted and thtr.: •• a JtOO<rbthtr thM 
Is To be Held on April Sixth une or tWO mnre can be urrangrd whh 
~ n·ke t<'runs. The hC•me jlamrs w1ll 
mducle <:te\:c:n, , Trinit)', ~tncl Rhode l1 ,Jaud :>t.ttt The uut nf l•>wn ;canlt'll 
Pur .uant upPn tht n~t·tllll~ ol the Will be wnh Rens.'Cl.acr, .\lnhcr~t. nut! 
JunttJr c. lH"t l \\'l't"k :llo.""~'• 1 r1dolV .and lht· 
'"'' """'" thc·n·m .. r the l~n.Ubiltw uf 
hrolchtt,; :1 tunurr TJI"um, Prt,ld~>t 
\1u-.t• u huft •'tlpumtt•l ~1 '""•ntnllttee uf 
.. ,~n t o hK'Ik mto the IIHlttt:r mur~ 
<'I<> ·II• 11nd tll 1.1\· ~>l.llt< l<>r ;~ tl.lllc c.' t11 
1><' helrl on .\JIIII .,,,h The <o>nllnitt<'t' 
t"OUoil:l"' ot R , .. ~ u•ns, duurm.w .. ,n,J 
II ~1.1\·u, II L ~lmcl<, l; R Rn·h, 
" t ku>SC"Il R B ll.,. . th, :tn<l n I{ 
\\ "" 1 he '' 111111111ee and tht• •lntr "" 
th~.: ,,H~\ f~.tll\" c."'Cr t • .un thnt!i;"S about the 
l'r m 10 lor rkc·uJe•l It II hOJIC•I t h"t 
th: I(VII>IIksiunt \\til be robt:un~ble for 
the AIIDtr 01 t'<l\lrJC, it Will lO<- "I>C.'Il to 
e\rr)"IK><I) 111 the lnsmute In l.:c<I'"'IC 
\\lth \\ilrtunc r:t'l>n<nll)' the '"I>OlSC$ 
,,-,·) be lt.<!JII a• In 'I\ "' J>OSS<hlc, \\ bll h 
.,u he lliC<'Om)•h•hed b>' , urta1hn.: tile 
c~horaten•·n eol the rett.,hmcnt' ~n•l 
decorauon•. )•lame-r dllncc eorckrs. <I<" 
\"uwrully the tlantc Will ~lXIII toolli!Hkr· 
:thly rlt11elllll irom tlic l'romJ .. r o ther 
yc .u.s,. hut the ~:·omnut&.ee t•XJlC,·ts. r1r.\·· 
cr1lu·~r!l, to pn~nt a 'en• llltrlh ttve 
t1\:Ctuna::s l'llJ!I)intcnl .U11l lh\l i l.r.n·11 
oth\e the <"U>h•m< of the ln•titutt "h"h 
prnrou~ .-!nut'S hn\ t 
lower! 
in\ .ar1.1bly i4rl· 
MUSICAL ASSOCIATION 
lW"""'iblv n ~cnntt .:oun~ "''th ~te\'cl\1. 
f\-,mnluniaHidns hn\r been rrt.-cavrd 
(rom II<'\'Cr81 ~n·ice l(!&tnl illtcl It it 
P<>~stble tho&t olll(' "r l\\0 J::lnlt:S can be 
o~rran~;e<l to be J•layeol "' \\'<>r<e~>t•·r 
The pro~~ t> lor tbl.' 1~.un Me the 
hril,'hlL'•t ll:.c)' lw\"e lt«n for l'e\·eral 
) '"""'' Tho,.., wh<> <;a"' the lntrr<laSi 
ha~tha!l ~:ame la~t fall rould not help 
hut be tmpn:ssetl wllh the tlhthty o( 
the bct~b:t.ll pla,~rs 111 th" Pre•hman 
..t~ss. 1"ho.cc: pl.wt>rs "'ho ,.~re lu t by 
,ra•lu:n•on or to the ~er• lC'e bau: cap•· 
ble men to take the1r !'laces, 1!0 we 
prophe"'}' a very succcutul -tOn 
Of roul"l'e "'""') tbillj( tltl>cttch upon 
l.he ""'r C"l)n•lrt on~ ancl tf we s!toul•l 
be n•mpdlt't.l to gl\e up our '-b•ll 
'it'A•on ..-.. can do 11 ,.·ttb u ftthng thnt 
the men vnll do tht>ir ptlrt in the 
tren<'hl'!' as tlky woulrl ha\ e ct .. nc on 
the dl4.m(•Dd Tbe !<"hctlulr •~ :u lui· 
ht\\-.. 
.\pr l!l-Su:<·cn• at \\'ore"Oter 
,\pr : . '0 1\mh.:r 1 at .\mhcnt 
' ''" 27 1-'endnHI ~lr&\' I R 1 bunc ut \\'on·e•t~r. 
\Itt}' II Ren ·•!Ju·r Ill lr"y 
~lar 1'\ lnntl\" at \\'••n•>J>t<r 
SCEPTICAL CBYMISTS 
,\t n ······uti me• ltllll u( the \lu~ic;1l 
.\"51><"J,IIJHII, ht•l•l ln•t \\"eclni!Sib\•, 111 
koon. IU llu•nCooli llall, the trllh<S ldt 
On Tm •It"· evcnlu~; tht r•gul.ar mer\• 
ing oi th" ~'" ICI)' wn• It• hi 111 the 
Rnth.<kt'llcr 11 . [; , !lrake, ~'II. I'TCHlll• 
,.,,..,1111 h• mru lelt'"1"11 the IIIII w~r" cd .m nc<-9unt ,,f some jwrson.ol rese:trtb 
u11cd, lhr. ru \c-r ul o111C'C'rl (ur 1h~ rc ·vurk on '1'h-.: l'rc\·t'nu~·n of Jfu:eamg 
nt#UJ•ltr •I tile • h <~JI yc..r bol1110: : 10 ,\utr mob1lc ka•hators." ,\ l.ll!k oct 
I. 11• LcHn\hal, 'I" l'rl'.'odent. G \\' 'The t>;~tent \lcrltclne !"-11w1u , .. was 
•'4l•l"ell ·.~1. \ '1r" p,....,d•nl , II R J:"~" lty R :=:nnforrl. ~. !-( P D)tr, 
\mt<lnl, 'Ill. ~ .,,, '" "I ll Kuther· 10, prescnto:rl a J>'l~r on Sugar" Re. 
fur• I. 1!1 I r~Nr r \ I~ ,\nolawn, 'HI lr.,;hm~nh ..-~re , r cd usual. 
(;cru~ra1 M:uw..:t:r 
The hn:aooal ttnd1111.: uf the .\ssona·l CA.LJ!NDAR 
Unn w;,u t-rt"~><.·rtl<!tl b' \lr Julllll, repr~· 
!H'ntinac the l~h t:ounc1l "ho was at"'t· \'ulllday-Peb. 26-~EW~ out ot noon. 
1111: lt'U~Illry Stn<'C I. c;, llt>lln, ' Ill l<!lt Wedn.lllday-Peb. 27~ P m lhanery 
the In tttute It wat deo~dt•rl to gh·e JlrD<'tKe 
& clant<• !<>tnelllnC: in ~larth , jj fU! J P m . na..J.:etbaJI practtCe at \\'or• 
1bl" .\ t·omnlltt~c '"" r&J>p<rint<'<l tu <t".-ll!r .\eadem· 
mill<' arrangrments. Lool; ut th~ llullr Tbunday-J'eb. ~i a m 
llll Board fur further ann"un<'ement ~lark 10 2-12 
l'rlday-Mareb l-llnrare the 1•16 or 
~larch! 
5 p m Battery practice. 
Or Drew, pa.tor of l.he Old :O.>uth 
hun:h. II"''<' an intc:restmg talk to tht: CORRI:OTI OJfl 
Y. ll. C .\ in its room~ m B<Jynt••n The name: of Edmund f" Orm•bet 
hall c;n l~t Wedne<d.'l<\• e\'ening Dr h··uld h;;,·e atii>C"rcd m the li~t of 
Drrw described "ery 'ividly the won \\'" men, in l<~>t we<'k'l , ~,ue "f l.he 
rlerlul field of opportunity in Chma for ~ E\\':->, IO'le3(1 uf C:dmund I' Pe.1r1<0n 
mt'n uf engmeenn.g ab11it)' lt was a In th1s .. me lirt l.he name jam~' R 
<OOd lin talk and much enjoyed by a Kimball thould be corrected to rl!lld 
good number of students II R K1mball, '1/urthbctro. 
Saturday-Malcb i--f'"rk "1th ~ana 
only. 
lunday-Marcb a.-G• tn church OIJ:Uinl 
Monday--Much f>...-.5 p. m :\I::WS 81-
!!lgnments M E . 113. 
6 p. m. Ba U.c!ry practi<'e. 
7 p . m Tech :-:l&ht ut Jlc;li'a. 
2 
TECH NEWS 
Pubhshed every Tuesday of the Scbwl 
Ye.u by 
rzca Nzws 
T"YPOCJ'&pbical a nd other errors in a I enough l·l g•J abou t in slurt-•l""''e;., and 
pubU<:adoo's eoluJnm cau.Ee its ·readers the next cuuple o{ dayli a " rmrther" wrll 
to losa conll:denea. We strive to reduce blJw UJ> 3nd there wilt be srtow or a 
t he!e mhtakes to a minimum, but the told r:lin. General c.,ndr tum' are ,·ery 
relea..e of untrue statements is not al- ~'V<'Id . T hn' an ttnt} prowided "'hh 
ways our fa ult. We ask 1IJl who are wourlen R· ur-, elcctrie ligb.-. and st-1\·es 
Feb. 26, 1918 
IGe Cream Sodas, College IGes 
ano Egg DriQkS 
C. A. HANSON, Druggist 
lOi' lllGUL.\:\'0 ST. The Tech News AMocia tion of 
Worc•t« Polywchnic Insthute iotervi8Wed b y a NEWS represen tative i> a lu>.u!J' compar.~d wrth the other ---------- ------
TBRltS 
$2 00 
to have all the patien.ce possible, and to C':lm>•·" 
notify the reporter if you later lind 
.some of your ..tatements d o not convey Eubsa-iption per year 
Single Cop~ o; the truth abou t the subject. This will SECOND TEAM LOSES 
In a d<>>ocly t·onti;-sted t.:'un" la~t Wed· 
nesda~· ru~bt.. the Tmde :,';chool deietned 
Tech's ~ond team b' a scnrc at 29-20. 
BOARD OF EDITORS 
R . B. Heath. '19 Erutnr-in~hief 
Eave the paper and the school co:n..of.d. 
erable emblll'l1IS,$lllent. 
W L . Martin , '20, Managing E,11tur The g.:unc wns t.Jiared 111 lour ten mtn-
C. \\". Parwns. ' Ill . \ >OOCrat.e Edll.<>r I RECEIVES NEWS ut.e period, In the liM two p~riud.< 
P. C. su.,•ens. '20, .\ .;;ocia te Editur "::;,-•mewhue w F'rance. , Rur3b:.~J,. ght three bas.k~>t• lr"m th« 
\\~. F. Atkin«>n, "20, .\<sociate Editor Jan 12 !OJ floor and <'!le lree try. 
C. M. l)·man. "20, :\ews Editor Editl•r Ill TL-cb ~e,.-s The Trad~ Schvol plavcrs did not ex· 
R F. Meader. '20. :\ews Edr tor crt them-..-h·e.s m th~ first p~nod. nor 
C \V. Aldrich, '20, Xews Ed1tor ! am "Titrng r tm Jtr~t " ~hort lc:trer did tht!• >CC:tn co do an r >t.;uhng .\t. 
t•l let ~ ou know how muo·h I "I'Jif""'·'"' Llr~ ~ntl , ••• th~ '.~· ... 1.,d f><'n<od th• ~core ) . F. K~'t!S. Jr, I'> Adn.<ory Ediwr ~ ' • .~w ' 
receinng the Tet·h ~ E\Y:. l p tn t!tltc 51, ... 1 I'' , rrl l:wor uf Te .. h ~I. \\'. Ri<'hatdl!<ln, ' IS • • \d\'i"'lrv Edlt<lr ., "~ 
A. ~1. ~lillatd, ' IS, o\d\'iSOr)' Edrtor th~" c:c-pi<!• hav" arrivt-d. aa 1 yuu can The se<:wltl h311 opened wrth a n1>h 
Established 1Si9 
Diamonds, Watches, Jewe:ty, Silver. 
ware, Cutglass, Drawing Materiaia 
Uld Stationery. 
LUNDBORG' S,315 MainSt. 
Wrist Watches 
of e'·ery deSI'ription frmn 
$4.50 up 
A. E. PERO 
Jtwt"h·r and W:tt(htnaker 
Bi1N,·.rt Utth· Stor.- i11 tht• City 
127 Main S £., Cor. School St. I"' sure I was mvre than awd to M"t nnd it was kept nt the !<amo: pace 
OUSINE~ DEP.\RT~!E:':T tht.m [ rould nimn .t tm,,grne mv:-elf thruu~:h the thtrd allll fourth pcrtotb ----------------
1>.]. TTarrimon, "20. Tlusrnes.~ Mnna~;er b:tck <•n the lltll ·1!:".m In thl!' tu~L ptrioorl \\'httetllnb "ub>ti· 
H E . Brooks. '20, Subscription Manager 1 wa.~ ple!l.<ed to learn that !0 man,· tuted for .\kK re, ond ::-tnJtvrd and II !.II· 
G. P Condit. '21, .\rh·erti~ing llrurag<r Tech mt'o \\'<'te dum>: th~lf pnrt ill thi~ !ruttier Wl'flt rn tur 1 mdt . T he la>t TECH 
AU cbe<,b ..-dt lo the Busineu "•Nior war. I am &n n c-uu .. trut:tlttn rr~tnlcnt h:llt of the ~ • .une \\:t~ pl.t)erl in o._ 
E.no.Rd .. arond .. hu m ...... """'""'.,., ... ' .... I at'ti 1\'e il!e kept bu-y ll"ttint; roadr Sjletdy ia,hwll .or.d kept ll~ fans With Firs/, L as/ and - I ''il'O)'S 
at !he poon-oftlcr •• Worcuorr, Mua., """"' 1lw '"'' i••r the supplies ;. 01t,l t mop~ whkh •• re therr ted11\:; nlJ the trmc. 
of March 1• ' '1'1- conununllr a.tri,·lltj:;~ The .\m.,ru~an I The ~urnu11tn· The f'ot•k 3thl Supply De-
F:nj!'lnr~N Arc d<•rng a gre.lt work here p::rtment i- here 10 •erYe you. TUE REFFERX.-\:\ PRESS 
Spencer, Ma!<S 
111 fr•m•-e TRADE ::or. llOVL. 2\J - TJ::.Lil 2:\ f.) \\' I . 
I! 1 h.ul 11.,t ,pent " lew m"nth• Elol If rb Pr<·k\\'ick c try to tan,Lk ever) thrng 
here r mo.:ht b:w" hclr.,,cd 111 thC! l1u!'ll->r n" ri lh Ln\\ tolt\ you m:c1i m the way o i S('hool 
won' '• ··~unrw !'ram~." Tht- sntl >et:r'n• l>~nnn· c c l'car< ~~ ~upplh,:$, li we rl•1 llOl. tell 
--I t • be wmpu."ed oi a nu-.IUr" which llcn•h,oll lb rl Rural""'"' us and we \\'ill get you the 
nwke, pc!rf~ct rr.url. Th.,,~ ~,· rt •ICJ<'1! :-nvw rb li ~lcKre dl."l>ircd arud<! 
FEB. 26, 1918 
BOOST TECH lhlt rain here m summer, ;'l 1 ~ll1l keeJ» • ~tlb:-tttUllhn~ .. l"('rmrer for Burt:oyne~ L-----------------' 
up hvroe . SuHiort! l or Lunn:cr. \\'bttn•mb J .. r )lc- ----------------
\\'h•·n I ,..,,,>! ahout the d.Hil'L"' in the K"'· 
""'' !:'"' and the T«h .-·anti\·ul 1 Ll~:;k..b lwm the lhur, ll~n•haJ! G. 
. . I "'"hcd tb.tt w .. rct"t<:r w11~ • :;~1111e,vhcn- Elol l 1-t<>r-.tbad< 3. l mnrer:.! ~l chte :!. 
Are w~ juat!Jied m hoi~ a Junior 111 l'r.tncc.. Remember m~ I> -.II "" Pe.u- .. n 2 L.o\\'l•Jil , Prdo;wrd. ::Onuw. 
Prom this year? We think that we ara. th< !lrl and her~" wtshm~ the :\E\\':> B.o•ket,. on tree tne>. Elcl 3. R.>ta· 
'!'he orders of the fual administration, a mc•st ;mctcs.!ul ,·ear. b.t<l :! 
and our own aman store have m.ade it 1 s1n,·crdr. ~ 
a nec:eulty to abut off the heat aupp!y 1 l'. .\ . TIIR.\~HER. ' 1~. 
Editorials 
SPECIAL 
"T he Blue Pamt Store" 
of the um. These tbincs make It im 
pouible to hold the informal alfain 
acheduled io the rym, and reduce the I ROOT IN WACO, TEXAS 
"Saves You Money" 
~'"'t! ~l.uch l;jt h! Dn that d.ttt: there ----------------
Tech social funetiODJ ror the rest of ~ume mtt'rc,un~; ia< t< ab<.ut life in 
the year to prudcally none. Millta~y the ii\'Uitiun l"Jmp .ot Wat· ' · T'"""-'· are 
and u~ "blllla, ~ and m!UlJ' o t her • mt:uut'fl rn a !..•tter fro rn E II R·•M 
fonn~ of entertainme.nt for tbe auldien 19. t.J Prut. Phd·>n .\ '"" pnra~:raph' 
are bllinr held 1IJl over the eountry. 'lr~ prutt<'rl l><!l<,w wht< b be>t illu,-uate 
This ia one stronr arrument t hat Olll' .tmw life rn Te""' 
i~ 1 b<' ;;tn ;ulilir. under the au.pieto~ d 
the \' .\1. C. .\ , whrcb will be il Hry 
u!h e\ .r1u1g lor Tech men and therr 
brh• lrr~ndi:. There are to he lllll:l~ins: 
'!-ide 'h~w!t be!ttles n_ ~lapp\' tnin~trcl 
,h, w. .\ISJJ uUa·r lnwr~::,tm~ feature:~ 
•nduJing .1 numbt:r ui nm d • tunt,., 
1 hrs ~ntertautmern IF t•l be a.)•.lng the 
lin~ ul Te~h nnxen., but abom ten 
trmt!s better. Thi" < t o tnkc the pl.1c-e 
of t he 11umcrous ,:Pring '"->dal e,·eat~ 
'" the llall It '" the e,·ent o1 the 
ftrbiln.r men are befo& urtred to keep "It has been ne.,rh· tW<• moonhs •ince 
U.P their apirlt an.d by rettinr a keen I left Tech P enl:~t 1 h:n·e howe,·cr 
~oyment ou~ of life now, be better 
1
-.e<.n !'orne u l rhe "'"~ I rum t here On 
fitted for the hardablpa to follow. We rnr tnp Suuth I '"'" t'\•nt•nualh· "1th 
have mf.lly Tech men io the serviee 1 G L. l: larl ... '19. and lur t wo we<'l..' we 
who are loc:ated near enourh to Wor. W<'rt in the ... me wnt I St><' llorst <i•r•n~; ,.ea.wn l<>r the Y ~I C A whrdt 
cater t.o enabler them ~o ret buk to uften n.nd l:tt.el}" have heard that Rob- r. wrthm the reach ul :til Tech >tudent~. 
the Prom. There are many of UJ who ins"n ts here on the same camp." 
will soon be in the service. and are ' !I t•nc ha~ nc,-er htatd "i the dust 
anxioUJ to have some happy memories •n Tt!xa~ he wrll ~'<'nainlr be well nc· 
before lea-..inc. It i& true that we ro to JUalllted woth rt bef"rc he len,-e, Kelly 
~· primarily to stud.y, but tlus Pretd \ "er r lew that h:we e\'er been 
trainioa: alone without the many acttv. theTe escnpe 11ne oi the noterl ~1nd 
ides which coUere men pursue would • t•>nns The du~t is ab.>ut three irtches 
leave UJ poorly fitted for uta. We h&ve deep. nnd the least b~u stil"'l tt up, 
beG ll.lin( the words ".Junior P rom," o:a.using tt t o t!Qual a tlense fog. This 
but this may perhapa remind one of rs espec~nlly nite a t mess ume when 
the Baneroh ballroom, leather dance we are sMted nbuut nn the ground eat· 
cmlert, •veainc cloth-. and other thln.rs ing 
elaborate. But tb•e thinp are not "The camp is rnuc-h better th:m Kelly 
-ar:r to make a .Junior Prom. Cuts f'ield. although the weather is m ore 
io the UJ1«11MS caD. and will be made chnnReabt~ The dn)'S there n.re \'er)-
in non-entlala. Let us have one more warm. but the nights ~ooL I wns told 
Prom, ehan.ct«iaed by rood music and thAt no rain had fallen for lour months. 
rood Tecb aplrit. llere ro r two d:1ys it mar be w:um 
Y . M. 0. A. TO NOMINATE 
The \' ~I C .• \ nomina ting commit· 
to.~ " made up nl U ::: H tH\ cS. II\, ch:ur· 
man Prof ~O<Jm~. 5ec. ~tua.rt. L \\" 
Par:;onc. ' 19, C. C Alvord, ' 18. 5. X . 
~lcCruoli!l, '20. nnd H. P. \\' hitmore, '21 . 
:-< omoMtions from the ~tuden t bud,· 
lllllY be handed to these men any time 
this week.. 
CHANGE IN ADDRESS 
Instrut•tor L. E . Peabody, of the 
Mathemntics Department, has mo,·ed 
lrom 40 Orne street t o ; Hampden 1 
STreet. I 
Confections Soda& Tobacco 
HAGOP PAPAZIAN 
Store Under N~w 1tt•n•.1~mea1 
Tf CM a :-1 $1<1 • OUJ 111 htre•lt1"1 •1 Ston-ln Sttc\ 
UEPIJ 
123 l:ligh!Gnd S tree t 
Tbe CoUe~re Man's 
Typewriter 
Before )"OU in' e~t in a t ypewriter, 
thitlk a httle. Can rnu rnrr" rt 
hnme during \•aeauons? Can you 
use it on your summer JOb. o r 
alter you grndua te ~ 
Come in nnd se" 
CORONA 
FROST STAMP & STATIONERY CO. 
9t I'Tanklln StrM1 
SPORTING GOODS 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy. 




Duncan & Goonan co. 
Wholc.•ale an1l Retail 
Dealer» tn 
HARDWARE, CUTLERY, 
AUTOMOBILE AOCE SSORillS 
AND MILL SUPPLIES 





\\.illll• ~hl" lu 1:•' <nm••llin~; nlf11. 
st~m~thillg th~u'":o t.LM)'• ~umccluru~ 
!_.h:u· ... m~i4JU-.! m iJttJgr.an\St. Ji,,u..-
tion' "·tc.. clc... it they le.:.4n~ it t.1 
TEOH MEWS 
"DON'TS" FOR PROM GIRLS 
(from an Exchange 1 
Don' t, when asl<1ng a man whnt da..<s 
btl 1s '"· ~gtn with the fre;.hman 
d.a.« rtnd work up The re,·~rl'e pru· 
ce~-. ~-~ "''1*1d~re.-1 by h~al t;,Jent t o 
be the thlllg this ~-car. 
D on't, -a'· 'Frat.' i..r "frat.-rrmy" The 
ph1los<>ph"r. tt:ll w. that ianltlinrtt 
br.,eds contempt .\bbre\'l.~t~<~ns may 
be applied omh· to pror>er names. 
FROM FRANCE 
f'uUowing i~ another lett•r from one 
<•I Tech'$ t;r.Hlu:ue '· tellmg of the life 
:u:rns:- thr ~.,s: 
[lear---, 
Toctlv it i~ mining. a~ usual, 1t Wit~ 
one f!! the "c\Cry other" d;;v,, .. nd a~ 
vet l •~m ru~ t a'''gu~d to tiun·. su rna,y 
utill1.e the tunc nn mv h.1nd~ and tell 
'"•.ltl abuul the turtune~ ,~f --. 
. .. . . 
D on't. a,J,. anr of th~ ~MJ><'r"""" tf The "~ th11.r b~re ts n~ t•h.utgcablc n• 
thetr hu.,ban<l~ arc em the fat'Ulty :-;.,w En~lnnd. f<>ntaunng tM vunuu• 
fonns p( all th" .scnsuns in one tiny lt 
3 
PROF. BONNET TO SPEAK 
Pmf,-,.,.,r B~>nnct ba. he< n r.skt :1 to 
>peak be1"r'· tht- Cit)" t•lh<'l:l.l~ nt Eastun. 
Pa .. on ~1onrb\ n~xt. lli~ nddre~ \\Ill 
be <Ill the utJiitnllun c>f ):Mhll:l flr. 
Bonnet h.1• ~tu lte•l garb• ~<' rli>p.•<t>l 
f~or 1'1 number Of \'\'UT• and h~~ puh-
li>hed :;evcral ururks. sh<~wtn~ that 
~tnrl>:lgo: c.m and " lk•n~: d"i>O-'•!rl o[ 
t:l"1:Htl.>tntcall\. pr' fitaWv tt11rJ • l'·ltll· 
otlc:lll\'," hy tct.'dmll It to hot;• 
I'"''"""' flol\11'-'l ha! nl•n l>rtn "skeri 
to ~l·t·,lk .1t the .\tnherst .,\gnt.;uhurnl 
l'ollcge. dunn..: f'armcn.' \\'cek •>n 
!\f3rCh l:!, ull tb~ .. (\•l!~l tlun ur t.:1tV D on' t., lnuk m closet.!'. TC'-'h h._.:- nu med· 
1,·al ~h· ,1 btlt ~h.elctum; arl! llt1ne tht' 
k's c:ommon for that . 
rmn.j •>r StlO\\-s nt h.•ast three !iT four r..trha).!.e ... 
tull.-.: a wed, chan~ng t rnm unc t•> the 
D on't, btt<- "" tht old on<' nh...m Tau tither <o thilt th~ tin;t w:~>hc' nwav the 
flct:t l'o \Yatt·h .;ho111 key< are m.ulc bttcr :.tnd k<eps the tn11d wtth ~s "' FELLOWS 
1n \·:trio~ dt::~1,:ns.. 
D on't, a..J.t the 1\':lil~n< any qu,.tinn>. 
.,n C\Cf·J)f<''<CIIt factor in our !tfe .. \11 Buy 3•o ur C OL.L.AllS llnd SOCKS th~ ~toru!..< vuu have c\•er hca.rcl a!Juut right ncar Tec h . Me=-:OtNC d on e 
They·ve never been 111 the: plucc L~· tht• murl "'·er here art.' unt <Xltg~terntctll rcasonabl). 
h.1re either NOTION SHOP 
I .17 l li!lhland :>tree! 
~ t .111 , Then, tn11, it muq net-dl'. nun I 
Don't, tT\' hl rem .. mber name.•. \"ou $0 that th,· '.ui .. u; rul:otpStb!c: etltl\'as 
c.au t keep tt up, ~.,,.\\.,1)'. J..uvk..:t:< an•l lx&~ms mn\· ha\e their 
pr.oper ""cr<'lsc. <att•htn)l the: dnppins: ----------------
Don't , Wc<&r rh"!'<l n11w >ll(lpcr' t <> th<' rum fmm our l~ak\· ruvf, and guardln!! 
Prum "Tiwy'll he rumerl my dl! •• r. Wllh thdr li\ c- uur becb suit (';1~>. We recommend 
>:mply run1ud." 1 1 • ' etc rnm t •~ deh.·rior;,tlnii! CI1L"\"t~ uf 1 
Don' ' remove an~ C"IJ.;.Hrettt....,. lro1n ~tray ,.,olt~nlatc 'h•nliU1l"5~ and rtn·m .. ·~"' C1HI!«rrl 
ll<>xes. The cont~nts have IJ.,cn c:tl"C:· by the: dnpplllf.:S ~uri uur · !kn Fr.1nk· 
lt..lllv l'uunted ~"'mnke yuur uwn. 1in,'' ~J(l t-c:tl. !li t ,,\·c. l-- i:-. uu 4Jhlt1 
Don't 3,1,. ,., ur <l trtte J.Ulrtncr wb,· he m~chauit in the upt·r:lli••l t•f llllitl :;tO\~ 
dodn't ju1u T '\ T tint! d<>t' rem;JTk.lbly well 111 <':IU'Ollll 
Silk Floss 
Mattresses 
Don't .J~k ror .. n flr:nk •• ~tM:c•fy wattr. tiJ lt..'i pt·t·ulwrnlcs :t!"tt:r rrcou~ tu h•~ 
n~>tt•s t.ll..,·n in the t:uurs~ in E!~t tnucl Bct·llu>e :,;111.. ~·~,.,~ lrotm the J>l.mrl cf Don't bnn~ y<~ur knittmK t<~ the 
lege •h•>w. 
··ol· i>IIJ..'lllt· .. rin~; Lhl'ratun I r ur l'•)rnplc-te 
Don' l. put .mythin~; in wming. 
tnfurnuHiun ~·~ J>o~gl! ~Il l '\\'J Ill Javu the kon<l u crl 111 th•· mnnulm ture 
Don't b<:hc\e all thiS •tuti !lll'lnt "w:nt· Heffernan, the Printer Ill~ lur .l cdl tr••m Ul• :matiun .. 
Parke llcnltmti:1, " ln t ellct·tunl Ru-e IJf h i nur llltlltrt!S:<I!S h.t< b..otll JHIIWr\ lot 
etcr:m<lt\',"1 I nMI..e the Ul"'' tnmi .. n .• hlr, <lur.lhle! 
on•l T h<tve tho 'SaiTr •II Ruum" .Inti ~.1111111r'· •f .111 matllt' 
111 un<· .. r the pnllll•-•1 w,, 1o n hat:k' I 
.mtl llll\c ~;reat ···•mp<'lltt•m in rrov•<l· Four Special Grades Made Specially 
ing th~ m""' w .. rt.. tor t>u~ uq t,•rh-. Ill· 10 Our Order : illi;~nit.,U5 s,·henun): ·eun:(l Lho I Don' t :1 1. nhmt l~xruninatirJn~ I f he 
pa•<t•l auy hc:'ll tell Y••u ,.,,·cral tnlll"5. "nlr tlvn.ilabte •he!( Ill <t<hmt our .n~ltc. 'REI> I RO"-" " "' ,-2:1:.0 :ul•l $'!~ ha• 
S P ii.NCI·.R, \1 \ SS. 1 Don' t nonfu.;e the • new" fncult)' with 




.ut J tlten: rt'.st~ tU Javt•h dt<p!."· twu sc\·cm) ,.,.cJ ... h e lrature.< n•ll fllund 
St Don' t «mfu~ ··st."lR'i.., \\-itb "st:la::ert..•rs.'' ... nntt.-*<·ns* h\.·~• cnkt• ... t•l ~q• c•nc.• r:t7.or tn ()tbcr nt.:tttrc"-~• Ofe STOP J t.\ \'E YOl' LEI'T . \X Y 'wnt: and '> tut thbru•h. wh11'h whtn 
ll.i ~1.\1 :'\ ST. Till'\G fl'un tinucd "" Plll;c 1 rot :? J 'DE:\)1.\K" 111 ~!'! Matl~ from tin· c>l d •ilk flu'' bi~:h ~;r~rle. hMtdsome 
t1c-king full wci11ht 33 pound•. 
Snap Shots Are Expensive W. P. I. DIRECTORY 
B T h e ' ' Cost Less and Are Ut- lleu~r When Oone at •• 
STANDARD PnoTo Co. 




---------------- Pre.qi<ient 1!12.1 
Book Bags 
Pt1!.•1<1ent Y. ::1{ C . . \ . 
Gcn Sec Y M. C .\ . 
Sec ,\thletie A•<O<'•attOn 
GUARANTEE TRUNK & BAG 00. President )lustcnl Assnc-intion 
262 Main Street, Opp. Central P re,idcnt OrrutUillc A&"Uc.:lation 
,\fu:rmath Editorial 
--------------- Aftermatb.Busine.s:; 
The Davis Press 
lncorpora ted 
Good Printing 
for Tech Men 
Teth 1\:ews-Editorial 
Te<'h Sews-Business 
1 <>umal Edi to r·in.Cbief 
Dook & Supplr Department 
Secre t.ary Rifle Club 




On.phk Aria BuJid.lnr, 26 J'oater Street Track Managar 
Worulter, Mua. Sec. Wireless Association 
\\' P K"\1~\GUER 
ll . I< ,\~!~DE:-< 
,\ K. J..J 1\COL:'\ 
C HUt.:GJJ TO:-.< 
C. C. AJ..VORO 
II F !'Tt.:AkT 
II F. MOsSnF.RC 
t.. P. LBVE:\TII.\1. 
R H ITE.\T£1 
B. LUTHER 
j . H REAVE\' 
R. B. UE.\TU 
P. j . 11.\RRBl.\:\ 
ll. LUTliER 
R C. LELAND 
!1. P . CRANE 
). J. MORAN 
C. L. WADDELL 
G. A. MillWOOD 
R P. TE:-.':VEY 
R. C. SESSIONS 















" llE J..t.: XI~ OE'\~1.\K" at S:.'fl. 
"DII'E Rl.\l, ne:or \1\. ' nt ~t!i~l 
GtrnmntcL'fl ll\' u• to) he the tiuel't Silk 
fit;~ ... lj~'o.;'1bh· t u 10:tkc. tnnd~ with 
lm!'l'ri;tl cclgl': weight, 10 t><>und~. 
.\II rour Silk 1'1'"' ~lnttre!'SeS nrc gunr· 
mli<Cd tl.l(l per cent. :'111.. 1'1<~'<' nwl the 
tU:I..mif u c<l the IJ.,st the marr:tl> utturrl 
Special InvHatlon 
You nre cur<liaU,· in,·itcd t r> cali nnrl 
tn<pcct our new t;t·tenttlic anrl hygtenic 
mr.ttr~•· ro.•lm where lll all trme~. un· 
der th..- m•i"t lllw,rtlblc tvnditions. we 
•hn w u 41rent 'ltock 
Special Order Department 
,\ f\ltl ture, Give us twenty-four buu.n;' 
nc~tice ru1d we wiU d~li,·er llll\' ~J>c<ial 
~ixe. spet'inl weight or 'pedal make mat· 
tress reQuired. 
Denholm & McKay Co. 
( Bocton Store) 
WORCESTER. ~L\SS. 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firma, where you can get goods that satiuy. 
' 
' 
TJ:OB NEWS l'eb. 26, 1918 
JUifOW THIS P'IRM 
FodrNws ulaComt lo l s 
The THOMAS D. BARD CO., Inc. 
11111'0. JI!WJ:LJ:RS 
Manu(~<turers of SN•aet y Emblems. 
Pratermt,· Pins Rant;<, llll•l a.l li.IIJdi 
of Fr:llt>maty ~ ovclues lor th" 
LAwes. H you Wllnt !IDm<"thmK dii-
r ... ~nt be sun and \'On!IUh u Orig-
m&t• r. <>f Xew o.,..,~ .. 
Cud Qual.dy ..., kaown on the tbD.. 
Our Showroom No. 207 
S93 Main StTtet 
INDIVIDUALITY 
in Hair Cutting 
Wt klxt anw ...r4 10 dw f'C ~1 
w;tDI:• ol Tnt..,.. for •....,. 
wAr... tMt thla hoi• ~ .... tktr 
~ .. thop • hen ,._,,want. tbclt 
lw•t C"'ll in,.,. hlcat thle 
ft.-\ I 1t\e lwtt 11 ~1. lo\..8 H ,.. 'f'f'. 
STATZ MUTUAL 
BARBIR SHOP 
ICc. I >t'l fro-,m Pa<:c 3 
viewed with 1y~ d(lub!c E rield EIA-<, 
nppe:ars to be bualt lor 11 per...,n wah 
one ac.oth . ~·r, ·m chandelier t o ch:an•lc· 
lu!r on an ~n•ll~ss hue. thnc ~~r~tches ,, 
\Cr)' 111:ht 'haa:h l~n<iun~ line. upon 
whu:h th~ h•auly ''a<lb is :a".;u--.:«1 tel be 
bal...O on <;ne fide :tnr! In zen on tho 
nther '.t n.h• obTec:tson t o ()U r sur 
roundtnl,"' IS cau'l<'ol by ho< antt'fl"" 111 .. 
hl.:e tQ\\ :orr I 'brealo:uu the i<·e tu ··bt.un 
hi~ mo•rtlllll: Wot•h :and I r~"r more 
tune~ th;..n C•lt , he ha"' X11ne to mess 
without h.a\'ing performed the prop~r 
ablutrl•ll' t·hoOJHh: rather ttJ w:ut untal 
the <rdorl\• has hu•lt th~ lire 
Thrfl' "til ll(lt be roc,m :vr all th 
officers !t'lot htrc to the -•·hool :an•l w 
611.,0 o ut hbnl.: I rms ll" ins: our eJa. 
cat ' n :uut e:otpener.ce. l 'pc; n th!f on-
to:-mruum those for the ... :hoot wtll he 
sdtch:•l anti 1\e hOJ.e H> ~ tuuott~ thr 
iortuu.•t•• oa:t·J The other: will t.., t·nt 
teo s•·h• o1ls {or • th~r br.mch•s nnrl al " 
n~~•;:netf tt• ("' mpan&e~ where 1herc .uc D l'fllt.ll' I'HII.t.P:. pla<~· l'h~ o •her s.:h(oOI< ma,· ~ I• r 
SKELLEY PRINT 
School Printing SpeciaJists 
21 J'oetv Streei, Oraphle Aru Buildin&' 
N B Til OIIJ C11 l't1cl af(U$ fQS. StaliNtn II WWCHirr 
Th· vL•ce to sa•·e m·••~ ' •n ::;t url•nt-
L~ vaf '\nte li<><C·I.:~. l'ountaan P~11li 
Ty~" r 11011 P:.P<'r 
24 PLUSANT STREET 
t.:ml.• " aerial ol~n-:.u• n or anti..aar 
cr.nt ~-unr . a.U '~f')· tntt""ft.".5tlng bul not 
,., oppcalu11: t o 1.'15 who l.:no\lo anil~rv 
\\'Crk . 
\\'c hk~ f r:mc·t' U,urr than r:u~:laml 
anrl b3\ r. ~II JOy~l new an<.l mtercstanA: 
,a:,l.u hrrtt, nHia lm;; three (am~ous ,.,, 
th~rlt.al• Wt' h.:l\e tn~d out uur frt'll<h 
anrlu1 many ca•e5 ha•·e ~C•ft•lerl nrv 
"<'11 w11h tb< J.o~no;ua~;e We tttdy it 
t· .. ~ther som•• anrl tall. 11 much less; 
th•n we ou~:ht 10 \\'tth man)' ,\mer· 
,,·an!! ar un•l ,., 11 •t is n 1 n~r)· to 
u.e ~rcnch aa •I unless "'" mnke ~he 
----------------;en< n \\M h.al! ka\c Fr .. nce '\\lib no 
BARBERING I mcru&t~•l J,;n.,,.lct!r.~ ol th<' l;m~;u:.o;e lint' 11111 rt~llno; otcm i~ the 1.1< t that TECH ~IE:-; f,,, II cL,• ,. hatrl"Ut lTV the r .. tl' c.ol <'"Lh3J.~;e i<Jr J•JI•tr mont\ 
FANCY'S ·• h•~;hcr than tb.at !or "'h cr ,\ m:u1 
11 Main St. Nut door to Station A "••·t iut• a \' ~I t: .\ hut and b<Ju~ht 
a P1«C: ol '"" ll nap ol coffee, tmd 11 
~ >u;:hnut Thts uould rome to .about 
Student's Supplies 
De•k~ 1 vok lUck .uul Unaque 
No\·clt)' Furunure Ill rccurd 
pn•~S. 
..... All , . - .. '--' ~~-·· ...... 
Recommend l'erdluand't 
RO!Itnn Worcnter l'•trhbu'll 
FERDiNANoS 
l'rur\ Sow } O N .11,,,,., 
147-.14• Ma in !>treea. \Vorcest er 
(.. •mer Central ~ t r~ ·1 
Comrlutt.·••ts "' 
WILLIAM DOYLE 
Tech Barber Shop 
131 llaahla11d Stre<"t. WorQeHer 
HALFTONE 
E. .. GRAVINGS 
~~~ .... ":::::..:! 
uowe.~~Nco. 
rtfte~n ttnu Tb~· b.mdlr fru)sth• 
~ n::J(·h Ol<JII<")' nt ;all J•bn·s here, the 
Y .\1 l. .\ ,·nnunt«<ary. c,uan,.,rmo~oo 
t~r·,, ew lh" 1111111 hilndctl an .o <hll.ar 
bill .and r~n:l\ etl a •ih·~r rlulLH lvr hi\ 
DI!GRJ:I!S REVOUD 
T' h.. " • (~tr· 
m:1nv 1111 I 1 h:lnn II \'ffi Bcm•tvrfi 
lu&\1: u<'Cin •tnck~n I rom the h a ortar) 
roll ul th~ l'nl\'ef'tl\' of l'~nnS)·h·a111a . 
.\t the n1er1m~ u f the R.o.ml ol 1'• u .. 
t~~~. the foll,·\\11\al reo;uhahOU \\:l" 
;.~d~Jtt<"<l bv the Trll'ltl~ · 
" Rnoh CI'I That the mil c•l h· nor 
of the l'ul\erc-it\• oi Pt:nnr,·hanifl. 
wh«h con•an~• thco c:om.., ol all those 
up<n ubom thr bonornn· de~ree$ have 
b.-en ronferrt>d, 'houlr! be pursed ()i the 
name~ of '"" "h" ha•·e >Ub'!efluentlv 
been l.'ll'h'· 01 ha11h crtm.e' :u11l rnasde-
meanur-.. .ln.l 01 •Htt.'n<e..- agaau t c;t\al 
iuti<•n litH! the humanatie• 
''R•""' •ht•d, !hut 111 punuancc of the 
fun!goan~: re:;olutl<n the name• •I the 
' G~rman EmtMrOr an<l johann II \'C•n 
Bc:m,torn be nncl.m from t~ roll " 
The dl'J:rtt ,. a• ~nierred ul'<'n thco 
F:aa~r 111 a~er.taa on Febru.1n• '.?'! 
1oo.; on c'<-.\moo•..,.dor S..m,tonf "" 
F'ebruar~· .!'!, 1010 
Headquarters For 
Tech Men 
The Home of Koppen-
heimer Smart Clothes 
for Young Men • 
The Live S t ore 
KENNEY KENNEDY CO. 
J. CHESTER BUSHONG 
Portrait Pllotogrsph Pr 
J/1 ~fain S treet 
llead<Juarte,.. f •r 
SLIDE RULES 
Drawing ln<trument• T ::Oqu:tn:· Tr• 
angle• Urnwtn~ and Blue 
Pnnt Pntwr~ 
C. C. LOWELL & CO .. 17 Pearl Street 
F. A. EASTON CO. 
"'e" sdcalers nnd Confec tionrrs 
(;or \hJo •n" Plesou nt ~t• \V<wc-af~r \ tus 
W . D. KENDALL CO. 
TlU Rl LIABLE 
Electric Store 
268 Mai n !>trcet 
!' ll IH' I I .HII'S 
" 'orcester, Mass. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Ye~unt:' ~len Can Econom ize 
By Dealing \\'ith Us 
TIES, SHIRTS, COLLARS, SUS. 
PINDERS, NIGBTW!AR, SOCKS, 
AND ALL l'IXIlfOS 
IT P.\Y~ TO hCY SU'll Tlli~GS m 
,\ llEP.\RnJE~T STORE 
PICTURES 
1u d~N>ratc your r<><>iliS with llun· 
dre<ls to ~!eel fr,.rn nt X. tOe, 2Sc 
Ill J UJ>\\anb 
TB! J ONES SUPPLY COMPANY 





Olllce ill Pe.n:el Room, nut to Ba,cace 
Room, Union Statioo. 
l nu•n fle1 •t Telephmo~s Pnrk 12 & 13 
( ·llnlilwo11s Sot'iu 
They're Typical Young Men's 
Coats - These Ware-Pratt 
Trench Overcoats 
-~\\ a~~:cr. loo>e-fittin,e. full-l.lcht·d coat:>: .,jngle or 
douuk brc:a~tcd. Slcc' c:. and yol..e silk lin<·•l. 
Supc:rlol' ta1lorcd in nch. wam1. ~oh £auric:.. • . 
- War.PTau ruaraute.d quality, of course 
$17~ $20 $25 
W ARE PRATT Co. 
See Our Windows 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable fi:nns, where you can get goods that satisfy. 
-
